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WEB SITE LOCATIONS FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
 
 
NEWS ITEMS 
 
 
C NEWS about Estonia, Baltics, Central and Eastern Europe 
http://www.ciesin.ee/news/ 
 
C OMRI 
http:/www/omri.cz/ 
 
C Russia and East Europe:  
http://www.synapse.net/~acdi03/indexrus/russe/russe.htm 
 
C Russia on Line 
http://www.online.ru/esearch/ 
 
GENERAL REFERENCES AND LINKAGES 
 
C ROL: Economy in Transition 
http://win.www.online.ru/sp/iet/trends/index.html 
 
C REESWeb 
http://www.pitt.edu:81/~cjp/rees.html 
http://www.pitt.edu/%7Ecjp/rspubl.html#com 
 
C Moscow Center for Gender Studies 
http://www.igc.apc.org/neww/fsuwomen 
 
C PRAXIS: 
http://caster.ssw.upenn.edu/~restes/praxis.html 
 
C National Institute of Social Work 
http://www.nisw.org.uk/ 
 
C Central and Eastern Europe - Gopher Menu 
gopher://olymp.wu-wien.ac.at/11/.cerro.ind 
 
C Civil Society 
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http://www.civilsociety.org/ 
 
C CEEC (homepage) 
http://ourworld.compuserve.com/homepage/Consensus/ 
 
C Non-Profits 
http://www.sils.umich.edu/@nesbett/nonprofits/nonprofits.html 
 
C PHARE 
http://europe.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html 
 
C U.S. Office of International Policy: 
http://www.ssa.gov/internatal/inter_intro.html 
 
